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от всех дисциплин учебной программы. Более одной трети изучаемых в ЕПДУ 
предметов составляет гуманитарный блок, призванный повысить общеобразо­
вательный уровень его воспитанников.
Следует отметить, что в настоящее время руководство Русской православ­
ной церкви обращает особое внимание на образованность священнослужителей 
и наличие у них профессионального образования (не только религиозного, но и 
светского) -  это является сегодня одним из условий посвящения в сан. Если ра­
нее наличие светского образования для священнослужителя считалось необяза­
тельным, а порой и «вредным», то сегодня его получение, напротив, приветст­
вуется; более того, церковь готова оплачивать светское образование тех свя­
щеннослужителей, которые пожелали повысить свой образовательный уровень. 
В частности, Екатеринбургская епархия в настоящее время оплачивает допол­
нительное образование учащихся ЕПДУ, обучающихся в Уральской консерва­
тории.
Таким образом, появление инноваций в образовательном процессе, осуще­
ствляемом в религиозных образовательных учреждениях, свидетельствует 
о том, что процессы, происходящие в рамках всей системы образования в Рос­
сии, оказывают свое влияние и на религиозное образование, ранее практически 
не подверженное нововведениям.
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Данная проблема существует достаточно длительное время в связи с неже­
ланием инвесторов вкладывать капиталы в акционерные общества по причине 
в первую очередь высоких рисков. С позиции вкладчиков (инвесторов) в насто­
ящее время достаточно велик риск невозврата средств из-за невысокого уровня 
управления предприятиями. Особую роль в активизации инвестиционной дея­
тельности должно сыграть страхование инвестиций от некоммерческих рисков. 
В настоящее время сложно более или менее адекватно определить сам уровень 
риска из-за непрозрачности финансового состояния акционерных обществ и их 
сомнительной ликвидности.
Акционерное общество может осуществить привлечение инвестиций с по­
мощью проведения дополнительной эмиссии акций. Однако это вызывает за­
труднения, связанные с недостаточно прочным финансово-экономическим со­
стоянием многих предприятий, которое не позволяет им выплачивать дивиден­
ды на акции, следовательно, и делать их привлекательными для инвесторов. 
Мобилизовать инвестиции можно также с помощью кредитных ресурсов, что 
дает приток капитала, однако, на краткосрочный период. Банки не рискуют да­
вать долгосрочные кредиты, а для развития производства нужны именно они. 
Таким образом, предприятия в условиях неблагоприятного инвестиционного 
климата не могут получить нужные инвестиционные средства.
Эти аспекты особенно значимы в решении проблемы привлечения инвестиций 
в акционерные общества в условиях неустойчивой стабилизации экономики.
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Среди множества проблем современного менеджмента важнейшей являет­
ся проблема повышения качества управленческих решений, представляющих 
собой основной инструмент управляющего воздействия. Проблема эта имеет 
серьезное прикладное значение, которое неизбежно возрастает по мере услож­
нения хозяйственных ситуаций и управленческих задач, требующих решения.
В литературе по менеджменту понятия «принятие решений» и «управлен­
ческая деятельность» настолько тесно переплетены и взаимосвязаны, что часто 
употребляются как синонимы. Это не случайно. Процессы принятия решений 
занимают центральное, иерархически главное место в структуре управленче­
ской деятельности, так как именно они в наибольшей мере определяют и со­
держание этой деятельности, и ее результаты.
Рассматривая процесс принятия решений как последовательность двух 
взаимосвязанных стадий (разработки решения и его реализации), необходимо 
отметить в соответствии с этим две модификации управленческого решения: 
теоретически найденного и практически реализованного. По отношению к пер­
вому следует применять понятие «качество», а ко второму -  «эффективность». 
Качество управленческого решения можно оценить еще на стадии его разра-
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